


















































































































舌体の形態・舌脈 大 赤腫れ 炎症、充血
淡胖大 水毒 頭重感、めまい、悪心、多尿






















  ●望舌の注意事項４） 
①  舌の形、舌苔、舌色、舌脈の色、長さ、太さを観察する。 
②  観察は舌先をやや下向け自然に伸ばし、舌体を十分出させる。裏側は舌先を上に立て口
を大きく開口させる。 
③  食後 30 分以上経過している。 
④  舌苔の色が特殊な場合は、有色の食物や医薬品の摂取を問診する。 
⑤  自然光の中で行うが、直射日光は避ける。有色光線の元では行わない。 





























養護に関する科目 1種免許 2種免許 本学
衛生学及び公衆衛生学（含予防医学） 4 2 2
学校保健 2 1 2
養護概説 2 1 2
健康相談活動の理論及び方法 2 2 2
栄養学 2 2 2
解剖学及び生理学 2 2 2
「微生物学、免疫学、薬理概論」 2 2 4
精神保健 2 2 2
看護学（含臨床実習及び救急処置） 10 10 10


































































































学生名 舌の状態 P 脈拍、T 体温(℃) 体調 
A 正常 P＝59、T＝37.5 体調、食事、睡眠良好 
B 正常 P＝90、T＝36.2 腰痛、朝食抜き、睡眠良好 
C 瘀血 P＝61、T＝36.0 昼食抜き睡眠 2 時間 
D 正常 P＝72、T＝36.2 疲れ、食事が取れない、ストレス 
E 舌先が赤い、熱邪 P＝68、T＝36.5 元気、食事、睡眠良好 
F 舌先が赤い、熱邪 P＝76、T＝37.4 寝不足、眠い、食事良好 
G 舌先が赤い P＝86、T＝36.9 睡眠 4 時間、眠い、食事良好 
H 正常 P＝68、T＝36.8 少し疲れている、その他良好 
I 正常 P＝78、T＝37.0 疲れている、食事睡眠良好 
J 正常 P＝60、T＝37.0 睡眠不足、食事良好 
K 正常 P＝60、T＝36.2 昼食抜き、睡眠良好 
L 正常 P＝59、T＝36.8 朝食抜き、睡眠 5 時間、少し疲れ感 



























































  運動・学校生活など） 
    
    







































































12）三木とみ子編（2013） 四訂 養護概説，ぎょうせい，19． 
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 Physical Assessment for Health Check through Observation 




In duties to control the nursing of children,‘Yogo teacher’performs roles such as health 
management, health education, health consultation, school health room management and 
the health organization activity. In late years the case is found that the specialty in the 
correspondence of the first aid is required in the school, so it is considered that the 
specialists’ judgment in the health management is necessary still more. 
The specialized judgment required for‘Yogo teacher’is the assessment for the main 
complaints, and the synthetic judgment by the ability of general observation for the object 
from the medical knowledge.As one of the observations using five senses which anyone can 
do without tools, there is health check through the tongue observation. 
Zesshin, medical examination by ovserving the patients’ tongues, is the skill of 
traditional health check in the Oriental medicine. Generally speaking, the Oriental 
medicine focuses not only the disease but also the overall situation of the patient. 
I had the opportunity to practice watching the tongues in the classes of nursing science. I 
had the medical interview for the lifestyle of students, and after all, my interviews were 
related to the results of Zesshin. Therefore it was demonstrated that Zesshin was one of the 
useful observation item. Hereafter in the dealings of the children in the school health room.  
I will work on the practice of the physical assessment through Zesshin, which cover the 
mental and physical health condition of children. 
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